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Resumen 
A pesar del aumento de la participación en el deporte de iniciación en minibásquet, se mantiene 
la carencia del conocimiento de las necesidades físicas y fisiológicas que este deporte tiene sobre 
los jugadores. La información que se puede obtener del análisis del tiempo-movimiento puede 
resultar muy útil para desarrollar planes de acondicionamiento específicos a partir del patrón 
físico. La información proporcionada por el índice trabajo-pausa, la duración de los períodos de 
recuperación, así como también la cantidad de cambios de dirección y desplazamientos espe-
cíficos, deberían permitirle al entrenador elaborar una planificación adecuada a los deportistas.
No obstante, los estudios de análisis del tiempo-movimiento tienen varias limitaciones, en su 
mayoría relacionadas con la validez y la fiabilidad de las mediciones de las velocidades de 
desplazamiento. Para hacer frente a estas inquietudes es posible que los investigadores nece-
siten utilizar categorías de patrones de desplazamiento más constantes y utilizar definiciones 
más claras y objetivas para cada una de estas categorías. 
El propósito de este artículo es presentar un test de velocidad, para realizar al principio de la tempo-
rada, con la finalidad de obtener información que ayude a deter minar el patrón de actividad durante 
el juego en estas edades. Este test de velocidad fue realizado en un equipo de minibásquet mas-
culino de la categoría alevín, posibilitando una optimización de los programas de entrenamiento.
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Abstract
Despite the increased participation in sport minibasquet initiation, remains the lack of 
knowledge of physical and physiological needs that this sport is about players. The infor-
mation can be obtained from time-motion analysis may be useful to develop specific plans 
to construct from physical pattern. The information provided by the work-break index, dura-
tion of recovery periods, as well as the number of direction changes and specific movements 
should allow the coach to develop adequate planning for athletes.
However, studies of time-motion analysis have several limitations, mostly related to the vali-
dity and reliability of measurements of speeds. To address these concerns might researchers 
need to use categories more consistent movement patterns and use clear and objective defini-
tions for each of these categories.
The purpose of this paper is to present a speed test for the start of the season, with the purpose 
of obtaining information that will help to determine patterns of activity during the game at 
this age. This speed test was performed on two male team category minibasquet, allowing an 
optimization of the training programs.
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Introducción y objetivos
Desde siempre ha existido una preocupación de los entrenadores por conocer las exigen-
cias físicas y fisiológicas condicionales de los diferentes deportes. En la última década, esta 
preocupación ha producido que los investigadores se interesen por analizar las demandas del 
juego real, mediante el análisis conocido como análisis del tiempo-movimiento (TMA). Los 
estudios de TMA se fundamentan en la cuantificación de los desplazamientos implicados en 
las diferentes situaciones deportivas proporcionando información sobre la velocidad, dura-
ción y distancia recorrida por los jugadores durante el juego. Para la mencionada cuantifica-
ción, los investigadores han asignado nombres y velocidades a los diferentes tipos de despla-
zamientos, normalmente tomando como referencias estudios previos realizados con adultos. 
Sin embargo, a la hora de realizar el TMA en deportes de iniciación se plantea el problema de 
que, al existir diferencias entre adultos y niños a nivel físico y fisiológico, no resulta razonable 
utilizar las mismas categorías y velocidades para los diferentes tipos de desplazamiento.
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El objetivo primordial del entrenamiento es la mejora del rendimiento y, en ese sentido, la 
cuantificación de lo que ocurre en el juego es de vital importancia de cara a programar tareas 
y cargas que permitan una preparación óptima del deportista. Los resultados obtenidos de los 
estudios de TMA pueden aumentar la especificidad de los programas de entrenamiento. Con 
los resultados obtenidos se pueden adecuar los entrenamientos a las características específicas 
de los deportistas en cuestión, debido a que se considera las exigencias reales del juego para 
los jugadores en concreto.
Para poder desarrollar un entrenamiento específico para minibásquet, el entrenador debe co-
nocer en primera instancia cuales son las exigencias del juego, pero también atender a las 
características de los jugadores. Al igual que para el deporte de alto rendimiento, para el niño 
que se inicia a un deporte, es necesario conocer las cargas de trabajo a proponer durante del 
entrenamiento. Sin embargo, los grandes éxitos alcanzados por grandes deportistas han lleva-
do a los entrenadores imitar sus modelos de entrenamiento obviando las características de los 
niños (Hahn, 1988). A pesar de que existen numerosas diferencias entre adultos y niños, en 
muchos casos, el entrenamiento con niños solamente se basa en la reducción cuantitativa de 
las cargas de trabajo respecto a la de los adultos (Malina, Rożek, Ignasiak, Sławińska, Fugiel, 
Kochan, & Domaradzki, 2011).
Para hacer frente a estas inquietudes, el presente trabajo tiene como objetivo exponer el 
procedimiento en un equipo de minibásquet para establecer las categorías de desplaza-
miento y sus correspondientes velocidades de manera válida y fiable, como paso previo a 
realizar un TMA.
Métodos
Participaron 25 jugadores alevines con una edad comprendida entre 10 y 12 años (M = 11,12 
años), un peso medio de 35,4 Kg (DE = 8,26), una altura media de 1,38 m (DE = 0,09) y, un 
índice de masa corporal de 18,2 de media (DE = 2, 55). 
En primer lugar se determinaron las categorías de desplazamiento. Estas se definieron a par-
tir de la revisión bibliográfica y de una observación previa con partidos diferentes a los que 
formaron parte del estudio, siguiendo las estrategias teórico-deductivas y empírico-inductivas 
(Tabla 1).
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Tabla 1. CaTegoríaS de deSplazamIeNTo eSTableCIdaS eN baSe a la revISIóN bIblIográfICa y 
TraS uNa obServaCIóN exploraTorIa para mINIbáSqueT




• Carrera media intensidad
• Sprint 
• Desplazamiento de espaldas baja intensidad
• Desplazamiento de espaladas en sprint
• Desplazamiento lateral baja intensidad
• Desplazamiento lateral sprint
• Andando
• Trote
• Carrera media intensidad
• Sprint 
• Desplazamiento de espaldas baja intensidad
• Desplazamiento de espaladas en sprint
• Desplazamiento lateral baja intensidad
• Desplazamiento lateral sprint
Test de velocidad
La velocidad de cada uno de los tipos de desplazamiento se obtuvo realizando un test, para el 
que se usaron dos pares de fotocélulas con el fin de conocer el tiempo transcurrido en recorrer 
10 m al ritmo que determinaba cada tipo de desplazamiento. El test consistió en que los juga-
dores, de forma individual, debían realizar el recorrido de 13 m, mediante el tipo de despla-
zamiento que se le indicase, mientras que un colaborador anotaba el resultado. Con este fin se 
implementó el siguiente procedimiento ordenado por fases: (a) todos los jugadores realizaron 
su calentamiento habitual, (b) todos los jugadores al mismo tiempo se familiarizaron con los 
tipos de desplazamiento, (c) cada jugador iba realizando de forma aleatoria el test; (d) antes de 
pasar por la zona de test se volvía a realizar el desplazamiento; (e) cuando el jugador realizaba 
el recorrido de 13 m volvía trotando a la zona de salida; (f) cada jugador realizó el recorrido 
con todos los tipos de desplazamiento de forma continua y aleatoria; (g) los jugadores que 
esperaban para realizar el test seguían su entrenamiento habitual. Aunque los jugadores reco-
rrían 13 m de desplazamiento, la velocidad se calculó para 10 m, con el fin de que la salida 
fuera lanzada y de que el jugador no se frenase antes de llegar al último par de fotocélulas. 
La velocidad de desplazamiento se calculó sobre 10 m porque fue la distancia media que 
recorrieron los jugadores tras analizar los desplazamientos de los diez juegos filmados para el 
estudio piloto. En concreto, este dato se obtuvo a través de conocer que el tiempo medio de 
cada desplazamiento fue de 2.55 segundos y debido a que durante ese tiempo los jugadores 
eran capaces de recorrer de media 9.89 m.
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Figura 2. Colocacion de las fotocélulas en el espacio.
El test se repitió en dos ocasiones a todos los jugadores durante la primera semana del primer 
mes de entrenamiento del equipo. Con los datos obtenidos de las repeticiones se calculó la 
media para obtener los resultados finales.
Resultados
Con los datos obtenidos de los tres días se realizó una media aritmética para obtener los resul-
tados finales (Tabla 2). Como se puede observar son los desplazamientos sin la posesión del 
balón los que se realizan a una mayor velocidad.
Tabla 2. reSulTadoS del TeST de veloCIdad
Niños (m/s)





Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad













Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad









Partiendo de las velocidades anteriormente obtenidas, gracias al test de velocidad, se pudo 
realizar una comparación con las velocidades de desplazamiento de los jugadores de balon-
10 Metros
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cesto en edad adulta obteniendo los resultados reflejados en la Tabal 3. Estos resultados nos 
indican que los adultos y los niños no se desplazan a la misma velocidad, siendo las velocida-
des de los más pequeños más bajas en la mayoría de los desplazamientos.
Tabla 3. ComparaCIóN de reSulTadoS adulToS (mCINNeS, 1995) y NIñoS
Adultos (m/s) Niños (m/s)
Andar
Trote 
Carrera baja intensidad 
Carrera media intensidad 
Sprint 
Desplazamiento lateral 


















Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad














Desplazamiento de espaldas baja intensidad
Desplazamiento espaldas alta intensidad
Desplazamiento lateral alta intensidad









Discusión y conclusiones 
En baloncesto, el patrón de actividad de jugadores adul tos, tanto masculinos como femeninos, 
ha sido estudiado (Abdelkrim, El Fazaa, & El Ati, 2006; Abdelkrim, Castagna, Jabri, Battikh, 
El Fazaa, & El Ati, 2010; Matthew, & Delextrat, 2009; McInnes, Carlson, & Mckenna, 1993). 
En cambio, no se han encontrado estudios que se centren en baloncesto de iniciación, lo que 
re sulta sorprendente dada la gran trascendencia de este especialidad entre los jóvenes. Un 
mayor conocimiento de las demandas de este deporte en las etapas iniciales per mitiría poder 
confeccionar programas de entrenamiento más acordes con las características somáticas y 
madura tivas de los chicos de estas edades (Coelho e Silva, Moreira, Conçalves, Fiqueiredo, 
Elfrerink-Gemser, & Malina, 2010; Malina, & Bouchard, 1991; Malina et al. 2011) e incluso 
mejorar los criterios de detección y selección de talentos para este deporte.
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La información que se puede obtener del TMA puede resultar muy útil para desarrollar planes 
de acondicionamiento específicos a partir del patrón físico y fisiológico (Taylor, 2003). La 
información proporcionada por el índice trabajo-pausa, las distancias de sprint, la duración de 
los períodos de recuperación, así como también la cantidad de cambios de dirección y despla-
zamientos específicos, deberían permitir al entrenador elaborar una planificación adecuada a 
los deportistas. 
El procedimiento mostrado en el presente estudio se diseñó para mejorar el rendimiento de los 
niños que se inician en la práctica de baloncesto a través de la obtención de información vá-
lida y fiable para cada jugador y para el conjunto del equipo. Este procedimiento proporciona 
datos válidos, ya que fueron obtenidos directamente de los jugadores para los cuáles se quiere 
planificar el entrenamiento y fiables, dado que los datos se obtuvieron siguiendo un protocolo 
estandarizado a través de varias medidas.
La importancia de crear un test de velocidad específico para las pruebas de pretemporada de 
las demandas físicas de minibásquet es un componente esencial en el seguimiento de la pro-
gresión individual y de equipo de los niños.  
Las categorías de desplazamiento y las velocidades obtenidas pueden ser tenidas en cuenta 
como datos de referencia para entrenadores de iniciación al minibásquet, porque se obtuvie-
ron de manera fiable y válida. Además, se debería contemplar la cuantificación del número de 
saltos, dado que puede ser una variable muy relevante a considerar como carga de trabajo. No 
obstante, los entrenadores deberían comprobar la validez de estos datos para sus jugadores. 
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